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BEITEKONTROLL FOR ULIKE DYRKINGSMATAR 
AV GRASMYR TIL BEITE. 
Ved myrkonsulent og torseksleuiar Hans Hagerup. 
MY1R1AN•E eir dårileg' beitemark slik dei ilLg!g utan ku[:t1.11rLnngr ep. Likevel er dei i sin naturlege stand i stor utstrekneng i mange 
luter av landet vårt nytta til beite og må seg] ast vera arv m)likje verd, 
sjølv om avkastnaden pr. dekar er mintmaå. Avka:sitrvaden vil elles 
skifte med myrslaget. Det er serleg på :fyre.so1mar og nudtsomars at 
slilkt myrbelte er bra, ·kvMitativt set, medan det utover ottersomar og 
haust tek av i verdi. 
Myrane nytta tH 1kulturbcite vart opteke til  nærmare pr,ø:ving 
ved Det norske Myrselskaps rorsøksstasjon i 1'9123. Det vart då dyrka 
ert areal med serleg sikte på -krn1tr :on med avkastnaden veid beiting. 
Vi hadde tddlegare ogso dreve beiting på <l:yr,k:a myrjord, men are- 
alene var små og elles ikkj,e lagt an for kontroll. Men etter pra1ktisk 
:rØyilllSle frå desse beite-stykke, synte det seig at myrjorda (g!l',a.s:miyr) 
var godt skikka til heite. Det spursmål vi tok op tirr nærmare prøving 
v-aæ ulike dyrkingsmåtair av grasmyr Hl beite, ·aJltså kor inlngiå1ande 
sjølve kultrvertnge burde gjerast ter å ,få ,godt og beist muu.eg beite. 
HeT . skulde avkastnaden kontrollerast med beitedyr. P.å kvar dyr- 
kingsmåte vart lagt rutor der a vkastnaden skulde kontrollerast ved 
slått. Desse rutor vart 1,agt i samråd med dåverande beitekonsulent 
i Selskap,et for Norges Vel, hr. professor Ødelien. På desse mrtor v1art 
og utført botaniske analyser. Resultatene er søndf beåteknnsulenten. 
For råd og støtte ved desse rorsøk vil eg her bera fram vår beste 
t,akk til professor Ødelien. 
Myrtype. 
Myrjorda som forsøket er la,gt på, er grasmyr med em middels 
moldmgsgrad. I overflata er eim del små kvitmosetuvor, ·kjer r og 
buskar av hjØæ1k (beituki. odorata) 10g selje (salix). Millorn tuvorne 
nnnst brunmoser (scorpldium og amblvstegiuen) og av starr :fil.ed.re 
aætar, soleis mest av carex panicea, carex filiform.is, carex qoåenoooi, 
carex flava. Av grasslag firmst som torkrekte eksemplar raudsvrngel 
(festuc.a rubra) , kvein (agrostis) og errgrapp (poa praitensi.s, p. alplna, 
p. anua), 
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Næringsinnhaldet er Iiknande som på andre ,pla.ssar på rorseks- 
garden, ,Q'g ein middelanalyse av ip,røvor trå fleire stader viste sHJkt 
resultat: 
I vassfri jord 
0!11 
Pr. dekar 


















Fosrorsyre- og kaliinmhaldet eir Lågt, medan kvæve- og kalktnn- 
haldet 'er middels, som grasmyra efles er på Mæriemym. pH 5,3'-----'5,5. 
Utgrøfting. 
Ved anlegget melde seg spursmålet: 1:E{jor sterkt er det turvande 
å g1røfte til beite? Vi vart ståande ved det, at elt beåte må ,g,røiftast 
like sterkt som ved opdylflking tn' eng, :Noko vtsst vett vi i~kj,e om 
dette, men rnykje talar for .at ett beite må ig,r:ø.ftast sterkt :sika[ em 
,få nokon :god avkastnad, iallfall på myr. Grøf1teav.standen vart teke 
16 1m., som vi bruæar ved forsøksgarden beil" til vanleg åkerjord. GrØf- 
tiinga er utført i 1'923. Dei går mdllom 2 kanaler i ei lengd. av 300 m ; 
fallet er frå 0,2.l •tl!l 0,216 -m. pr. 100 en. €Il.leir ca. ¼ 0/o. iDjupe•t er 1,10 
til 1,15 i ØVTle ende og 1,20 til 1,.25 i nedre ende. A;ttleggi.S1ll1a;teri.aleit 
er torv, då giriØftene i heile 1Si Iengd ,gå,r i myæ og1 når berre sovidt ned 
i fast botn. 
Mdailom ikV'aT ,grø,ft vert ein tiei:g på 4,'8 dekar, og' ein slik teig eir 
nyota for <kvær dyrkingsmåte. På midten arv :krvar teig er opsett tre- 
l~ar for mMirug av 1g:runnvatrnet, 2 sltilæ, for kvar dyrkingsmåte. 
Forsøksplan. 
Teig A. Denne er fuUmendi,g dyrka - med p1Øying og horvang og 
såing av engfrø. iSom dekkvekst vart nytta As'p,lundbygg. 
Teig B. P,løymg;a er s1'Øy.fa. Mo.se,tuv:or flåhaæka burt, kjerr', buskar 
og små stubbair som ein lett kunde få burt, er rydda vekk, 
støree .stuhbru- står att. Overflata er horva med kv1IDS1S rf ler- 
ihorv, for å få Iausiord til deikkjing av såtrøet, Same frØ- 
olanding som på A, men utan dekkvekst. 
Teig C. Både plØyi!n!g og h1orvin.g er .siløyfa på denne teig, og heller 
tk:klje sådd nøko giræsJfrØ. 18,tørre mosetuvor og buskar er 
rydda vekk, grastuvor og større stubbar står att. 
Gr:øftinga er H:keeins for alle dy;rikingSimåtar. 
IJ;i'['Øbl-and'ing for A og B var ved at.Ueg,ge;t våren 1'923: 
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Kg. pr. dekar Pct. 
Timotei . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 
Engrevehale . . . . . . . . . . . . 1,0 
Engsvingel . . . . . . . . . . . . . 0,5 
iHundre,gras . . . . . . . . . . . . . 0,15 
Eng,rapp . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 
1Fioringras (kvein) . . . . . . 0,10 








Sum 3,75 ikg. 100,0, 0/o 
Vliinteren og våren 192,8 var svert vanskeleg for god overvintring 
av eng- og beiteplantarne. Mykje av beitene våre vart då skadd av 
«-isbrann», so beitekontrollen ikkje kunde utførast dette året. A-tetgen 
vart pløgd om og isådd ny frøblanding, og B-t,ei:g,en vart 'horva på- 
nytt og Isådd frø som for A. Dekkvekst vart ikkje bruka dette år. 
Engfrøet vart sådd 5. juni, 'horva ned og derpå rulla. O-teigen var 
mindre skadd og vart dette år beita av hestar, men elles ikkje kon- 
trollera avkastnad. 
Frøblanding 1928 : 
Timotei (ei1gien avl) 
Engæeveha:le (dansk) 
:En1grapp (amerikansk) 
Engsv1inge1 ( dansk) . 
Fioringr·as . 
[Raud.svi:ngel (dansk) .. 
'Hun<legTas . 
Krvitkløver . 


















Suim 3.,9 ·kg. 100,0, 0/o 
1 1928 har vore noko større mengd timotei og rndndre revehale 
enn 1:923, av andre f,røslag var omlag like mengder beg1ge åra, men 
raudsvlngel var ik:kj,e med i 1:923. 
Gjødsling. 
Taib1e11 1 siev oversyn ,for dei brukte gjØdsielis:J.a,g og mengder pr. 
dekar og spreidingstider 'for gjØd.sfa. 
Kali.s,a.J.'t 40 0/o og superfosfat 18 0/o har vore den vanlege mineral- 
gj1Ødsel, enkelte år er nytta tomasfosfat. t.Av kvævegfødsel er bruka 
noko «Odda», som er spreidd samtldlg med mine:raagjØdsila ded fleste 
år. Spireidingsrtida har leige mlhlom 1'2. april i H)'2191 og 4. mai i !1933 .. 
.soon ove,rgj,ø,dslfinig etter 'fyirste arvtheitinig eir nytta. salpeter, og sprei- 
qin1ga har •,f aiUe fr~ mkl1ten av juni til midten av juU, Dei 2· fyr~rt,e· ·år·a 
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Tabell 1. 
GjØdslingstabell (k,g. pr. dekar). 
-- 
"'O ••••••• •.. •... .•... ~~- IJJ V ~ IJ.) r.ll «;I C';l ==~ > ~~"'O År v: ~ 8d IJ.) 0.. Merknad 0 ·- c:: "'O '«io 't:: 0 C';l > ~-Eo~ Q.)«i r.1)-------- <1)-------- -o..::.:: b.l) Ul ,_o 0.0 -o.:::i: ,_,.::.:: ~o 0~ 0.. •... bl) o- ::i 00 z~ ::s::''1" Cl') •.•••• 0..::.:: C/J..So 
1923 (anl.året) - 50, - 18/4 15 I 
1924 .......... 15 15 - 2:8/4 14 1 * * Spre,id 22/5 
1925 .......... 16 16 2 - 21/4 10 
1926 .......... 25 15 2 18 23/4 20 
192·7 .......... 2.5 15 20 (12h) 20/4 10 
192,9 .......... 20 15 15 12/4 9* * Nitamm.kalk 
1930 .......... 20 152 10 23/4 10 
1'931 .......... 20 15 2 8 2/5 15* * Kalkiamm.salp. 
1932 .......... 18, 20 2 10 22/4 10 
1'933 .......... 20 20 lQ,* 4/5 10 * Kalkarnm.saip. 
1 Svovlsurammoniakk. 2 Tomasifosfat. 
er nytta svovleuramrnoniakk, som er spreidd fyire beitinga byrja. 
GjiØ,ool'a som 'har falle frå b-eHedy,ra vart del ,fyirste åra spreid etter 
kiv;aæ, bedtlng, men seinare år er gjødselrueorne vorte spretl.dd etter 
beitinga er slutta 01m hausten. 
Med omsym til nedburd og temperatur for dei enkelte år i høve 
til normal nedburd og temperatur ved SteLnkjer (10 km. frå rorsess- 
stasjonen) viser eg till tabeH 2. 
Frå 1'92:7 er utf ØDt målingar av grunnvatnet sitt stand på dei 3 
ibeitet.ei ga:r 'i beltetida, Mål 'ingane er ruitiført  i tre1yira1r som står midt 
på teigane 1 m. nedi. i jorda. I ekstraordtnære turrår sokk. grunn- 
vatnet djuparo ned enn 1 m. under joroHa1ta, i slike høve er notert 
1 m. 
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Høgda av grunnvatnet avheng m. a. av riedburd og temperavur. På 
fyresomar og ettersomar viser sambandet nnillom nedburd og grunn- 
vasshøgd seig mest tydeleg, rnmdre rtyde[Leg er det rnidtsomars ft den 
turraste tida. iMykje regn fØreT som regel med seg høgt grunnvas- 
stand; rnen jordttlstand og tidspunktet ,for regnet verkar \i høg grad 
med. Lå,g temperatur :f.Ø,rer rned seg mindre tordunsting og verkar 
soleis til at grunnvatnet vert ståande høgre enn under h1Ø,gre tempe- 
ratunhøve. iHØg.st stod grunnvatnet i rnw, Iågast. i 19i30, i medel ror 
aue v-ekiStmiånadiar (mai-----'S1eprtem:ber). 
Millom dei ulike dyrkingsmåtar er skilnaden ikkje stor, men det 
,er tydeleg skilnad mallom den rulustendige dyrking og de-i 2 te1Lgar 
som ikkj,e er brote. Del upløgde tetgar var frå tyrste stund rastare 
og unmdre gjenornsleppeleg for vatn; men ved den stendige tramp av 
dyra vil myra verrta tastare og skil naden millom de-i ymse teigar vil 
jamne seg ut. Dei ·2 ubrote teigar er nokonlunde Uke, siste ruret er 
det litt skilnad. 
Avkastningskontrollen. 
Det skulde vera mnlysande, rut når det- ·g;jeld å fastsettja avkast- 
naden rom eit beite gjev, so må det rottaste vera at haustanga vert 
.gjort med beltaride dyr. Vi har ved desse forsøk prøvd å gjenom- 
tør.a dette; men diet er langt vanskelegåre å få god nok kontroll på den 
vis, enn ved den vanlege framgangsmåte ved rnarkforses; - haust-ing 
ved slått. Dei mange irmvendingar og vanskar som. av.lingekorrtrol'len 
med beited yr medf ører, vil gjera seg endå sterkare ,gjel dan de f or slike 
for.s,Øk som desse her -  ulike dyl ':king.småtar av myr til beite - då 
det gjeld å få tram skilnaden rnrllorn desse rnåtar med omsyn på av- 
kastnaden, eller t. d. vanleg kontroll av kva elt heite kann sie. Vi 
har likevel vald· denne tramgangsmåte, for det er beitedyra sitt sten- 
dige griag, deira tramp og g'Jø,ds}e .frå del, som mnverkar på ut1vi.klin,ga 
av beitet. Ved vegrng av dyra, notater over antaål beitedagar for 
kvart felt o,g andre ting som ein ansar på, skulde ein ha haldepunkt 
for å kunria døma om <lei ulike dyrkingsmå.tar. Till nærmare kon- 
troll 'har vi gj,enom åra, frå inngjerda ruter, som er hausta med ljå 
og vege for kvart felt. Det er bruka 2 sannrutor på kvar teig med 
16 kvm. .haust-erute. 
Av fei1lkjeldor som beiteforsøka er hefta med skal eg ikkje korna 
serleg inn på. Eg memner <lei Indrviduelle egenskaper dei ymse dyr 
har, deira evne til å nytta beitet karm vera ulikt. Dessutan hair 
pl.antesettnaden på beitet mykje å 1S1E,Jja for dei enkelte dyr i større 
eller mindre grad. Ved sida herav har vi og feil ved veging av dyra. 
Ti'lvenninga på beitet er og individuell, og det tek 8--14 dagar fyrr 
ein kann segja at dyret har vandt seg til beitet. Tida if.oir sleppinga 
vil o,g verka med her. Det· har vore vanskeleg å få til il:an:g nok fyæe- 
buingsttd her. Fyrste året var det berre eit :par dagar, då vi ikkje 
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hadde noko spesieit fyrebuirugsbe:tte. 1Se.inaxe vart avgjerda eit slikt, 
der del ig:jek:k 8 dagars tid fyrr dei kom på rorsøssbertet. 
Et1ter samråd med Ødelien er heiti nga ut.iført med ei enkelt dyre- 
gruppe, det er brukt ungte i 1 til 2 årsarderen. Uksar har ikkje vore 
med. Beitingia skulde ,gå fyre i serie, frå det tddlegast lferdd.ge heite 
til det seinare, i dette 'høve 'fra A til B og vidare til C. nenne ,fram- 
gangsmåten fann vi var mindre rieldag, og etter tri år ,g,je,kk vi over tdl 
at ane tetgane vart beita samtldlg' og mest muleg med ded same dyra 
(grupper). 
Å beita tetgane etter einannen med del same dyr måtte gå noko 
raskt, skulde :Lkkje ,graset koma for Iangt på dei teigar eln seinare 
kom til. 'Tidvenrrtnga tU beitet .måtte vera i full orden, s[:ik at den 
Iyrste teigen 'ikkje skulde verta «skadelldande» av den grunn, at efn 
fekk nedgang i vegt trass i rikeleg beite, på grunn av at ma.ge-· og 
tarminrmaldet vart laust. A få denme tyrebuingståda lang, nok, viste 
seg' vera vanskeleg her. Til ibeH1edly,r nytta v1i dei fyrst åra både 
,kvi,gor som var med kalv og :kvi,gor som ikkje hadde teke seg kalv. 
Dette viste seg vera mindre heldig, Del som ikkje var med kalv, var 
i brundetida svert urolege, og gjekk då ned d. vekt. Denne vektnedgang 
kunde då korne på ein teig, medan opgangen korn piå ein anrnan, når 
brundetida var over. Vi gjekk difor over til å bruka 1mviigor som var 
med kalv. 
Vidaee kann her riemnast at den ulike plantesettnad på beita 
viste seg å ha ulike verknad på dyra under beitinga. 
Etter at vi gjekk over t:i'l 'å beita alle t!I'1i teigar samtidig, vart kvar 
teig delt i 2 for å s:ktfita rnillorn. Ei:n fokk mtndre an tal dyr på kvart 
felt, men betteperloden vart lenger. Det har i enkelte år vøre tur- 
vande å slå eiri del gras, då det har vorte for mykje å vinna over for 
dyra i den fyrste tida. Dette graset er vege. ' 
V1egi,nga av dyra er utfø-rt til rastsett :t:id, i tida kl. 18 til 9 om mor- 
gonen, og denne er utf1ØTt når <lyra skulde sleppast på nytt beite, og 
når dei skulde forlate det. Of'tast er Iyreteke veging 2 dagar i trekk 
fyrr dei kom på nytt beite. Utover sornaren, når beitet vert mindre 
produktivt, har diet vore turvande å beite med mindre annal diyit på 
kvart skitte, enn då beitinga tok til. 
Ordninga med vatn til hei tedytra var trå 1924 t'Ll 27 :gj,a:r1t sli1k at 
kvar teig stod i samband med ein kanal under beitinga. Dette var 
ikkje tdlfredsstillande. vatnet varit svert leitt grumsa op, og i tairre 
tider kunde det og verta knapt om vatn. Vi ·gjeklk difor over til åtaka 
op ein 1brunin i den udyrka myra ved sida av beitetedgane. Derifirå er 
lagt, Ieldning' ttl vasekjerr ,på kvar beiteteig og vatnet :b[lir · pumpa dit. 
!Dyra har gått ute <lag og natt heilt frå dei vart sleppte om våren 
til lheimsendin:g. Veret karm ha vore so ymist, og t enkelte år karm 
det ha vore sers kaldt og til dels med snøfall det ,f~ste dagar dei har 
vore ute. 
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Avkastnaden av dei ymse teigar. 
Åra 1924, 25 og 26. 
Des.se kontroll åra skal berre stutt omtalast. Som tid[øgare nemnt 
vart då beita i serie, ·frå det tidlegast ferdige beilte - ,A. - ti[ det sei- 
nare. F'ramgaangismårten tørde ikkje tH rimelege resultat, når vekta 
av dyra vert -lagt thl grunn for vurderinga av beitet. Dem viktugaste 
årsak ti'l dette var, at fyrebuingstida av dyra til beitet vart for stutt, 
dermed ,kom den fyrst beita teig rt:.il å verta «undervurdera», då dyra 
feklk. lite av vektopgangen her på grunn av .f.o:r dlå:rle,g tdlv,ennårng 
til beitet. 
· Den furrlstendtge dyrka teig - ·A - vart Ikkje beita fyrste året - 
Ii924 - av omsyn til at grasbotnen her kunde verta trampa op for 
mykje. Dyra kom fyrst på B-teigen, seinare på C. Beitinga tok til  
7. juni, med berre eit par dagars fyrebumg av dyra. 
Aret 1925. A-t,eigen vart ,beita fyrst dette år, og beitinga tok tiJ. 
4. juni. Dyra var ogso dette år ikkle fyrebudd nok tor beit-et, so tfil- 
passinga var lkkje i orden. Alle dyra var likesom året fyrr frå 'land- 
bruksskolen, og del var i svert godt hold ved sleppinga. Det vrl og 
medverka tH at tålpasslnga vil strelkika seg over lenger tid, enn mindre 
feite dyr. veret var og rioko .kaldt og surt i den ryrste tida på beite, 
dette vil og innverka på dyra sin trivsel, og dermed produksjonen den 
fyrste tid. Vektauken vart svert liten og fo:r enkelte ,p.,yr nedgang j 
vekt i :fyrste perfode. Då so dyra kom på teig ·B, kom opgangen, i 
vekt og det ganske kraf tigt. Denne opgang ligg då rnykje i at 
ma,ge- og taemtnnnaldet har vorte fastare og ikkje berre i verkeleg 
auæing i krepsvekt. Ei:n annam ting skal og her  nemnast, og doet. er 
plantesettnaden sin inrrverknad på mage- og: tarmmnnaldet. Etter 
at 3. teigen - C - var beita, vart, dyra sleppt på udyrka og ugjødsla 
myribeite, då beitet på A endå ik1kj,e var nok utvokse tH. å bettast på 
nytt. Den 11. juli kom dei på nytt .på A-iteigen. Vi fekk i den nye 
beiteperiode på A ikkje noko vektauke, men heller nedgang, o,g denne 
nedgangen må vi ttlskrlva endringa i plantesettnaden frå myrbeite 
til kulturbeite, som mest var sarnansett av timotei, rnedan myrbeitet 
var mest stargras. Ved overgangen viste det seg straks på avføringa, 
som med eiitt 'Vart laus, at plantesettnaden på beltet hadde mykje å 
segja med omsyn på mage- og tarmrnnmaldet sin konsistens. Og det 
er .kJliårt æt med berre vektkontrollen kunde eiin i1k:kje her få noko på- 
litaJllde resultat av leva lbettet ikunde gje. 
På tei,g B vart dette år slege 100 f.v. som hØY, reknar ein 4 f.v. 
til 1 beitedag, vert det 25 beitedagar. 
Aret 1926. Dette år vart beita herre med kviger som var med 
karv. Dyra 'kom noko seint ut, fyirst den 14. juni klam ded på A-,tei1gen, 
då <lei gjekk et vekes tid på eit ,fy,rebuingsbeite, ett styikke dYcl"lm, jo!I'd 
som VM" Iagt. ut til dette fyremål. Det måtte slåast gras både på A- 
o,~ B-t-ei:~n., ,på A !154 f.v. o~ B 2104 f.v. ~ek:nar ein med 4.15 t.v. pQ". 
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bettedag og dyr (det var større kvigor enn året fyrr), so svarår det 
slegne gras ,på A til 34 og på B tirr 45 heitedag ar. 
I talet beitedagar for kvar teigen skuilde ein ha elt haldepunkt 
for kva teigane kvar .ror seg har produsera. Beitedagurne pr. dekar 
er nedanfor opsett for kvart ær og telg : 
1924 19215 1926 
IBeitedagar pr. dekar på A ...... - 6 17 49 
-»- » B ...... 56 54 4,3 
-»- » C ...... 48 54 42 
180m det vil gå fram av ovanståande har det på A vare del f[,este 
beitedagar for 1'925 og 1926-, medan det på B o,g C ikk,je ihar vore stor 
skilnad i desse 2 år, fyrste året er derimot skilnad-en 8 beitedagar til 
fordel for teig B. 
Kor mykje har det udyrka beite gjeve? 
Då det oparbeidde kulturbeite ikkje vart stort nok ,til å skaffa 
beite ttl dyra heile somaren, gjekk dei i millomtlda på eit udyrka og 
ugj,Ød:sla myrheite, sITi:k myra var fyre kulttveringa. Dette stykke er 
delvis tdlvakse med bjørkskog, men størsteparten eir til v1a'kse med 
smått, bJØrækjea:-r, ein del :kvitm.o,s,e,tuvor. Beiteplantarne er mest starr- 
slag millom tuvorne, og på nei turraste plassar langs kanalarne e:r ein 
del vanlege grasslag. 
,Storleiken av dette f€'lt er ca. 70 dekar. 
Vi har for år 11924 og ·25 rekna ut kor mykje dette myrbeite har 
gjeive, på grunnlag av vektene og beitedagane, 
Foriv. til For,v. til Forverdiar Forverdiar Ar Beitedagår vedlikehald produksjon ialt pr. dekar 
1924 • • a • • • • W7 477 -;- 1168 80,9 4,4 
1925 ........ 3161 ,973 l9i6 nes ·rn,T 
Medeata1 ... 3,019 7'25 218 73191 10,4 
Det meste av det optekne ,for er nytta til vedlikehald. 
Til dette 'kjem so at ·4 hestar ein del av somaren har funne sitt 
underhald 1på dette myrbeite. Reknar ein med at dei har opteke 5,5 
rorverdlar pr, dag på eit sl,~kt 'beite, skulde ein vera :på den sikre sida. 
Med 2.00 beitedagår vert diet 13:75 f.v., eller 19,5 f.v. pr. dekar. Til- 
saanan skulde dette beite ha gjeve, ca. 30 f.v. pil'. dekra.r etter denne 
utrekninga. Vurderinga for heatarie vil sjølvsagt her verta mindre 
påditeleg enn for kvigorne, 
Forutan del starr- og grasslag som rannst i rnyra, har bjØrklauv 
i nokon utstrekning tent tH underhald av beitedyra, rnedan der g.jekk 
på dette myrbeite. 
Avkastnaden på beitene er utrekna etter dei vanlege normer .for 
vuroedng av avUin,g frå beite, 
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Som vedåikehalds- eller livnæringsfor er rekna med: 
0,6'7 f.v. til 100 kg. lev. vekt for dyr over 400 kg. lev. vekt. 
0,71 » » 100 » -»- frå 300 til 400 kg. Iev, veikt. 
n,,so » » lOQi >> -»- under 30{), kg. lev. vekt. 
Som produksjonstor er rekna med 3,5 f.v. til kvart kg. tilvekst 
(eller nedgang i vekt). 
Apkastruuien i åra 1927 til 1933 . 
I tabell 4 er teke elt samandrag for avkastnaden av del ymse tei- 
gar 'etter kontrollvegmgarne. Som tid:J.~,ga.re nernnt hai!' i'kkje beite- 
tida vore samanhengande for kvar teigen, då arealet ikkje var stort 
nok for vedvarande beiting. Perlodane har vore 2 tH 4 :på C og 3 til 4 
på A og B. Det vilde havt interesse å teke kvar peroden for seg, men 
for å spare plass er teke samandrag for perlodane <lei ymse åra. Dei 
avkastnadstal som går fram æv tabellen, grundar seg på utrekningane 
fo:r kvar periode og medeltalet for  lev. vekt i same tidsrom, og i:kkje 
dei Iev. vekter som går fram av samanendragstabellen. Skilnaden vert 
ell-es ikkje stor. 
Arealet for 'kvar teig til og med 11931 4,5 dekar, del 2: siste åra 
4,16 dekar. 
Somaren 1927 var varm og noko turr. Det var underskot av ned- 
burid alle månader undanteke august. Medelternperaturen låg over 
det normale i juli og august, dei andre vekstmånader noko under. 
Beita var gode, og det var beita 4 perioder på A og 'B, 3 på C. Beitinga 
byrja på dei enkelte teigar den 11. junt, etter at dyira /hadde gått på 
Iyreoutngsbeite ei vekes 1ti-d, og dei var avberta siste gong 13. septem- 
ber, so beitetida var ganske lang dette år. Teig A - den fullstendige 
dyrka - .gav heste avkastnad i forverdier pr. dekar og Iikesc dei !file- 
ste beitedagar, dinest iB. 
Som tid[egare nernnt vart ik.kje beita på teigane 1928, då A og B 
var so mvkje skadd av «isbrann» at del måtte Ieggjast om og tiisåast 
med ny frøblanding. 
I 1929 vart alle tri teigar beita pånytt. Beitedyra gjekk ei vekes 
tid på fyrebulngsbeite og den 13. juni vart dei sleppt på A og -J3 o,g 
ikkje fyu-r den 19. juni :på C. nei fekk soleis lengre tid for tilvenning 
til denne beiteteig, Det viste seg ,tydeleg dette år, som åra elles og, 
at denne teig vert semare f erdiig til beiting enn dei som var tilsådd 
med engfrø. ·Beitinga vart .slJ.utt ganske -tLdleg dette år, nemdeg 24. 
august. 
Nedburden var Utt under normal på .fyresamaren, men over i au- 
gust og september. Temperaturen var under normal i alle vekstmå- 
nader, sa ,gjenveksten etter kvar avheitin1g gje·kk noko seint. 
Resultatet for <i~i enkelte teigar viser same r,ekkje.fylg'je som 1027. 
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Somaren 1930 var turr og varm, Nedburden lig.g langt under 
normalen i able somarmånader og i heile veksttida med 819 mm. min- 
dre enn normalt (2:98). Ein vil forstå at den sparsame nedburd måtte 
setja sitt merke .på beita, og det var svert liten igj,envekst høgste so- 
maren. Temperaturen 1 åg over midlet a:He månader, undanteke sep- 
tember. Dya:-a gje1mk stutt tid på .fyrebuirigsbeutet og vart sleppe på 
A og B 3. juni, på C 14. juni. 
Dette ·året står alle tri teigar praktlsk set likt med omsyn på av- 
kastnad pr. dekar på grunnlag av vektkontrollen, rneru antalet beite- 
dagar er størst på A med 30!5, B 2'52 og C 205 beitedagar. SkHnaden 
er merkeleg, ogkjem truLeg av ting som em. vanskeleg kann kontrol- 
lera nærmare, nemleg den ulike verknad plarrtesettnaden har for dyra 
på beite. 
Tilveksten pr. dJy:r og dag vær 'for A 0,54 kg., som dert i og for seg 
ingen ting €T å segia på, størst på C med 1,25 kg. Fm A har vi dette 
år notert for siste beiteperiode 1'8/8 til 1/9 at alle dyra (7 stk.) hadde 
laus avf:Øil':i:ng, beitet hadde vore for sterkt. Hos dyra som gjekk på 
dei andre teigar, kunde ikkje rnerkast noko seæleg av det. Bei'tin:ga 
slutta 1/'9 på A, 27/8 på B og 1,8,/8 på C. 
I 1931 var over normal nedburd i mai-juni, selnare var det min- 
dre enn normalt, tnldels rnykie. Det var kaldt, serleg i 1juni månad, 
juli  normal og dei andre månader låg under normalen. På grunm av 
den kalde somar vart det heller ik1kje for turrt, sjølv om det var 813 
mm. mindre nedburd i veksttida enn det normale, Dyra kom frå 
fyrebuin,gsbeii;et til rorsøksbeita den 11. juni, ,0g bedtinga yM slutt 31/8 . 
B-teiigen ståe best dette år med C som mr. ·2 ,o:g sist A. Men i an- 
tal beitedagar står A best med 252, B 23,5 og C 200 stk. 
. iPå A har det i:kkje gått noko .ga dt dette år, og det er ser1e1g i 3. 
bedteperiode frå 219/7 til 8/8. 5 av dyra har. gått ti1hake, ett tram, i 
vekt. Dette må Iorklarast ut ifrå det som er sagt tid.[.eiga.fe, om skil- 
naden i plantesetnaden o.g den mnverknad det har, veid å gå ·fr iå eit 
litt 1g,amalt myrbeite til unge skot av tdmotei, Dessutan er det eitt 
dyr som a'11 .e ;periodar har igått tilbake .på A, medan det den tida diet 
,g,jekk utanom teigen, på, myrbelte og .fyrebuin:g.sbeite, har gått tram, 
Det har auka med 30 kg. ialt frå det vart sleppt om våreru til beitinga 
slutta om hausten. Dette kan.in eig ik:kje torklåra ut ifrå anna enn 
del ymse planteslag sin Innverknad på dei YI l1Se dyr. 
Somaren 1932 hadde Iite nedburd mai, juni og august, e[iles nor- 
malt etler li tt over. Temperaturen låg alle månader under normalen. 
Dyra kom på beite 4. juni, og beitdnga sl-utta 5. september, so beite- 
tida vart ganske lang. Alle dyr gjekk godt på beitet dette år, på C 
var siste perioden liten framgang, men beitet var noko snaut d:å frå 
25./8 til 5/9. A står best dette år både med omsyn tn avkastnad' pr. 
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somaren 1933 var uvanleg turr i mai og juni med over normal 
varme 1 Juni. JruH og august gav uvanleg stor nedburd, rnedan 
september var turr. Tempe:ratuTen heldf seg omkring normalen 
i juli, og låg noko over i august. Dyra kom på beite 2. juni på 
A og på B og C den. 6. juni . iBei,tin:ga, slutta 13/9-. iBeiteitidia var 
bra Iang, avkastnaden på beita var god straks om våren og utover 
hausten, men var dårleg' i slutten av juni og fyrst i [uil. Grunn- 
vatnet stod .på den udyrka myra på hØ,gste somaren .optil 1½ m. un- 
der jordaflata. Det rikelege regn i juli-august gjorde at beita tok 
seg godt op og gav ,god produksion. Det viste, seg 1at, etter så 
uvanleg sterk turke vart myrjorda so turr, at det måtte ei stor ned- 
burdmengd ,til fyr,r piantarne kunde nytta noko av det. Beita på 
myrjord kom rnykje seinare i vekst enn dei på fastmar;ksjord etter 
turken. Dette gield ikkje berre beita, men og enga. A står hest dette 
år, både i avkastnad pr. dekar og beitedagær. 
Det vert her teke ert utdrag av tabelten til nærmare samanlikning 
millom del udike dyrkingsmåtar. 
Teig A 
Avling av rorverdlar pr. dekar (medel- 
tal 19,2'7-33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 3·38 
Prosent . 





Beitedyr pr. teig (4,5 dekar) utrekna 
medeltal . 
Lev. vekt pr, dyr (medeltal) . 
~g. tilvekst pr. dyr og dag . 
Av det optekne for er nytta: 
Thl ved1 ikehald, prosen t . 
Til produksjon . 















Den ful l.sten<lig arbeidde teig har i medertal for alle åra gjeve 
den største avling pr. dekar i Iorverdlar. •FOJ; dei enkelte år viser det 
seg at den overflatearbeidde teig står best i eit år, og eit år står alle 
tri rnåtar li:kt i avkastnad, Det er ganske rimeleg at der det er fuU- 
stendig arbeidt hær avkastnaden vore hest, ved eit ålment skyn v,i[de 
ein og ha vurdera den teig til å ,g1je den størrste masseavkastnad, 
Beitet vert her tidlegare ferdig om våren, so ein kunde sleppa tid- 
Iegare enn på dei andre to, gjenveksten etter: avbeitinga er og ra- 
skarn, og em har difor fått fleire beitedagar. Dette rnå etn tiJskri.va 
ulikskapen i plarrtesettriaden. Skilnaden i talet beitedagar er gan- 
ske stor millom arbeidingsmåtarne. 
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Tilveksten pr. dyr og d,ag har vore likt på A og B, med 0-,77· os 
0,78 kg., rnedan C viser 0,819 kg. Ta:la er noko høge, men ein må vera 
merksam ,på at dyra dei fleste rura 'har ,gått på elt i.fyrebuingsheite 
optdl ei vekes tid. I den tida har del som re,geu lettna i vekt, og denne 
vektlettinga har ikkje koma med i kontrollen, men del har i:kkje ved 
denne fyrebumga gått so lenge at del heilt har vore tilvennt beitet, 
enkelte dyr har og letna, etter dei har vore sleppt på torseksoeite, 
o:m enn lettninga der ikkje har vore so stor inntil opgangen har teke 
til. Den større tilvekst pr. dyr på C enn på den andre teiger viser 
at kvaliteten av graset der skul-de vera god for ungdyra, men ein 
skal .merka i samband hermed, at i ein del år har dyra vonte sleppt 
noko seinare på denne teig enn på del andre, og dermed har del fått 
lenger tid til fyrebuing for beitet, so ingen nernnande nedgang har 
korne til uttrykk på kontrolrbettet, 
Av tabell 4 vil  ein finna at frå ·42 °/o av foret på C til 46 0/o på A 
er nytta tU vedlfkehald -og r.frå 5·4 0/o (A) tH 58 0/o (G) er nytta til 
produksjon . 
Kor stor høyavling er teke etter tiei ulike arbeidinqsmåtar? 
På kvar teig er Iyreteke hausting av graset ved .sl ått på 16 kvm. 
rutor. Haustinga av desse rut-or er planlagt i sambarid med Ødelien, 
og arbeidet for en del utrørt med støtte frå Selskapet for Norges Vel. 
Re.sruTtatet frå desse hausterutor er for ein del år innsendt ti!l beite- 
konsulenten, E!g tililet meg å ta med ein del tal her frå det rutor 
som er hausta 2 ,gonger i veksttida - 1. 'hausting ca. 8 dagar :fyre 
vanleg slått, 2. hausting i midten av september. Desse haustlugar er 
ikkje fyreteke dei 2 siste år. 
.A!vlingen 'friå desse rutor skulde i nokon grad vera ein kontrolIT på 
he.iJtefor.sølm, .s:æmitid1g som ein 'fekk konstatera stoeletken av høy- 
avlingen etter del ymse aroeidingsmåtaa-. Avlingarie er omrekna til 
·k,g. høy pr. dekar etter turkebuntar som er teke ved haustanga. 
Avdingane går fram av tabell 5. 
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Ta:beU 5. 
Avling på hausteruior etter tiei ulike dyrkingsmåtar. 
Kg. hØY pr. dekar. 
A B C 
.A.---- - --- ..•..• .•... .•... .•... .•... 
~ ~ .•... .•... -+-' .•... •<'-1 •<'-1 •l':l •l':l 
vi vi s vi vi E vi vi s 
,.....; c--i 
::l .....: l'i 
::l ,.....; c--i 
::l 
(/} CFJ CFJ 
1924 ........ 472 ,9,5, 5i617 314 187 501 2,52 121 373 
1925 ........ 414 2,51 6,6,5, 351 213, 5164 3231 182 505 
19216 ........ 402i rnn 515;3 30,() rsi 49'1 151 97 248 
192·7 ........ 465 1521 ·617 43,S 151 58:9 248 92 340 
1'9~9 ........ 5.28 202 730 502, 174 6% 217 126 343 
1930 ........ 6117 1,918 815 316,8 us 4W7 34'7 135 482 
1·931 . . ~ . . . . . 405 334 73,9 31031 23'4 5,37 283: 231 5,11 
Medeltal: 
1,924-31 472 l8i4 16156 31618 181 5419 2160, 141 401 
1927_;31 50!5 222 727· 403, 1'70 57;3 2'74 1461 420 
Høya vlingen er støirst alle åra der den rullstendige arbeidinga er 
bruka, dernest på den som er overtlatearoeldt, og minst der det berre 
er ,gjØd:sLa. Dette gjeld både tyrste og andre slått. THhØ1vet mlllom 
fyrste og andre slått for det !UUke arbeidingsmåtar viser, når em tek 
alle åra under ertt, at andre slåtten utgjer prosentdsk større del av 
den samla avlingen på del ufullstendig arbeidde teigar, enn på tien 
fuUstend.ige arbeidde. 
I tabellen er utrekna medertal .f!ol ' åra 19.24~31, men det er for 
åra l-9i2'7 til 31 eim har direkte samanlikning med resultata frå beite- 
forseka, 'Her skal stil[ast saman høyavlingen frå ruterne og aviling 
i f.v. opnådd ved ·beiting. Ved omrekninga tn ,f.v. a:v høyet er rekna 
med 2,5 kg. pr. rorverd. 
Høya;vUn,g pr. dekar 19i2'7-31 . 
Same hØyavH.ng omrekna til f.v. . . 
Medeltal pr. dekar og år: 
A B C 
72'7 573, 420 
2i90 168 
Av'1 av Iorvercaar ved beiting dei same 
åra (4 år) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 
Avl av torverdlar ved. beitlng 1192,7-33, 





Samarnstillin,ga viser at ein ved betting har fått noko større avling 
enn ved haustang som hØY, og a vlingstala synest å tyde på, at ein på. 
de; mindre tullkomne arbeidde teigar har :f-ått t>etre avkastnad ved å 
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nytta <lei til beite enn til :sU-ått, men noko si~kert vil eg tkkje ha uttaia 
om dette etter desse Iorsøk, At det ved heite j amt over er teke større 
utrekna avling, ligg vel og noko i det at det areal rom er beita har 
fått litt meire ,gjØdiS.el ved det som riar falle frå beltedyra under 
beitinga, 
Litt om den botaniske utvikling ao beitet på tiei ymiSe teigar. 
På dei enkelte teigar er utført botaniske analyser av plantesett- 
naden for nærmare å sjå korleis beitet utviklar seg fl 'å år tH år. Her 
skal he:IT€ i stutte drag nemnast Iitt om utviklinga på del ymse teigar. 
Den prosentiske samansettnad av utseden er nemnt rramanror 
både for 1912'3 og 1 91218, års utsed ipå A og B. Analysen skriv seig' frå 
hausterutor som er flytta f.or kvart år. Desse rutor er i,kkje beita 
i det år analysen eir uttørc. Haustinga av graset er Iyreteke like 
mange gamger som teigen er beita, og ved haustinga er utteke 
bundtar som er analysera i frisk stand. Det. er teke analyse 2 
gonger æv kvar rute for somaren, men her vert medteke berre fyrste 
analyse. 
Den fullstendig arbeidde teig ( A). Resultatet for analysen i åra 
1925 og 1·912'7 er rramsttllt nedantor. Analysen er utført 5. juni og 14. 
jun 1i for <lesse åra, det er fyrste og 3. heiteår-et for denne teig. 
1925 1927 
0/o 
Timotei (Pleum prat-ense) . . . . . . . . . . . . . 614 
Engreveha[e (Alopecurus pratensis) . . . 27 
Engrapp (Poa pratensls) . . . . . . . . . . . . . . 2 
Engsvingel (Festuca elatior) . . . . . . . . . . 1 
Hundegras (Da;ctylis glomerata) . . . . . . 1 
Kvein (Agrostls) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Raud.svingen (Festuca rubra) . . . . . . . . . 1 
Tunra,pp CPoa annua) . . . . . . . . . . . . . . . . spreid 
Kvitkløver (Trifolium repens) . . . . . . . . . » 












Deæe mal er edt uttrykk for plantesettriaden på det hausta riu- 
torne, men dei .gjev og elt uttrykk for <lien retning plantesettnaden 
har teke på beitet. Timoteien har gjort mest .av seg ,fy;r.ste året, som 
rimeleg er, då denne og utgjorde største ,part av utseden. Fe[tet var 
ikikje beisa fyrr, o,g: beitdnga har soleis ikk.1je verka inn. I 1 i9i27 har 
han gått sterkt ;tilbak-e. Reveha[e hau halde seg godt ogso fyrste år 
og har saman med timoteien utgijort <lei viktugaste plantår på. beitet. 
I '1927 utgjer han størsteparten av beitet. Begge deSS€ plantar veks 
raskt og vil fort koma att etter avbeitmg, og revehalen synest å halde 
seg betre i bettot enn timoteien. Bertetdda 'har vore ,f'o!r stutt 1:Jil å 
segja noko urn korleis revehalen vilde :~1ar:e seg ettertylgfande år, 
.sty:kke.t vart ompløgd 1'928 på grunn av »isbrann». Del andre sådde 
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plantar har gjort lite av seg ,fyrste år-et, men vi ser at dei har vunne 
seg større rom i 3. beiteår, senleg engrapp og kvein. Eng.svingel, hun- 
degras og ikvit'ltløver ihar ikkje gjort rioko av seg ,kortJe i fyrste eller 
3. beiteår. Det er so rned kvitkløver at han kjem iflekkvds i beitet, og 
soleis vert han vanskeleg å få tak i ved iden brukte framgængsmåte 
for analysen. Ved fyrste avbeitdng er det som regel Ute av han, men 
seinare vul han syna seg rneire og metre. 
Ved omsånmga av denne teig' i 19128 vart bruka del same plante- 
slag som i 19,23 + raudsvmgel, men samænsettnaden var J.i.tt anleis. 
Td;mote,ien utgjorde ogso dette år størsteoarten av utseden, 0:g noko 
metre enm i rn2.3. Beitet har havt Irknamde utvHdin,g som 1-9:25- tn Ti- 
moteien har ,g,å,tt thlbake med åra, men har det fleste år utgjort stør- 
steparten av plantesettnaden på beit-et. !Revehalen har trass: i den 
vesle andel i utseden gj,e,v,e hr:a tilskat til beitet og har l ml-de seg bra 
inntil siste besteår. Engrapp har gått tram og har siste år utgjort 
ganske myk,je av beitet, men den kjem f1ek.kvi.s. iKvein og raudsvin- 
,g,eil har Iikeso auka jamt i beitet. Engsvl:ngel har i denne perioden 
ikkje gjort mykje av seg, men synest no :å koma metre fram. i beitet. 
K:v,H1k.l,ø:vier kjern rneur :og meir flekkvls, o,g gjer seg meire gjeldande 
på ettarsornaren mm Iyresomaren; nokon stor part av beitet hir 
han irkikje utgjort. 
Andre planfar som har korne inn skal nemnast tunr app (Poa 
annua), alm. rapp (Poa trivialis) og sølv:bunke (Aern, caespttosa) . Som 
heillskapsinntrykk av beitet karm segjast at: Timotei og revehale har 
ogso i åra l9'2:9r ti1 1933 ,gjeve det største til:S:kot tH beitet; del siste 
år, 31 til 33, har ogso engrapp, engisv-ingel og kvein og .til dels rosui- 
sv·in.gel ut.gjort ikkje so Qiten part av beit-et . 
Den overflatearbeidde teig ( B) vart tilsådd med same ·frØiblan- 
ding som Ai l9Ø3 og W28. Ved ornsådnga :i_,9;23 vart berre horva den 
gamle grassvorden og ein fær soleis blanding både av den gamle 
plantesettriaden og <let nysådde Jrø. Far del 2 åra 1925 og ll9:27 er 
analysen utført 15. og 14. juni. 
nenne teig var beita 19N. nem prosentiske samansettnad av bet- 
tet var som nedanfor rramstj; t: 
Tiimo:tei . 
Revehale . 





























Timoteien har vore den dominerande plante <lei fyrste åra, men 
det viser seg ogso ihel " at han går fort tiilbake i beitet. Revehale viser 
same utvtkling som på A, .og utgtler største prosent av beitet 1'9'217. 
Dei andre sådde slag, som engnapp, kvein, trundregras og engsvtngel 
har ikkje gjort stort av seg i ftlenne perioden, men rapp og kvein har 
gått fra:m. Ra~dsvinge1 som ikikje har vore sådd, viser alt fyrste året 
å ha ,gjeve litt til beitet, og i 19217 står han som nr. 2 i prosent. Klvit- 
kløv-er har @jort Ilte av seg. Arv starr har furmest litt i JyTstinga, men 
denne går melr og rneir burt ved gjØdsl'inga. ,. 
Ved nyinnsådnga i 192'8 utgjorde timoteien ca. 160 0/o, og denne har 
utgjort det meste av beitet i <lei fleste beiteår, men har kvart å:r ut- 
,gjor,t mindre og mindre. Den har gått sterkåre tilhaike på. denne 
teig enn på A. Revehale har og hal-de seg bra, ogso denne, har g·åt:t 
sterkt tHba:ke i siste åra av 1beiteperioden. ~ denne perioden har på 
denne itei,g kvein og raudsvingel innteke større og større plass mot slrut- 
ten av perioden, i mindre grad engrapp. KvitiklØ1ver 'har og korne 
flekkvis, men i,k,kje ,mykje. Hundegiras og engsvingel menkar etn min- 
dre til. Av andre ikkje isådde plantar skal nemnast rørkvein (Oala- 
magrostts) som enkelte plassar kjern flekkvis, litt tunrapp, starr har 
korne rneire burt 10g har iallefall utgjort lite av beitet. SØlvibunke.truvor 
har mot slutten av perioden, likesom på A, innfunne seg rneir o,g meir. 
På denne teig karm ein segfa at i fyrstlnga av beiteperioden har ti- 
motei og revehale og noko raudsvingel utgjort det meste av plante- 
settnåden, mot slutten har tdrnotei og revehale vika plass lfor kvein, 
raudsvtngel i sterste mengd og noko engrapp, 
Den uarbeidåe teig C. Her er ikikje sådd noko frø, berre gjØdisla 
på det ophavelege plantesumrund, s10 em karm Jyflgja utviklmga heilt 
frå 1923 til 1933, utan av-bryting. Som på. dei andre teigar er i åra 
11925 ,tH 27 utført analyse av bundtar teke p,å ruter som er hausta med 
ljå, men flytta 'for kvart året. Her skal nemnast den botaniske sa- 





. Kvein . 
Rørkv,ein . 
Tunrapp . 
Sta.rir ·.· . 
A:ndlr,e plantar . 
1924 1927 1931 
0/o 0/o 0/o 
spreid spreid spreid 
» 17 12· 
35 30 12, 
spreid 5 12 
» 7 46 
5 10 9 
1 14 spreid 
56 1,6 6 
3 1 3, 
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Analysene er utført 310. og 116. juni ,og 11. j:uli for desse åra. For 
11931 skriv analysen seg fr å rute som ældri er beita, men berre Sl eg,e. 
På em slik teig som ikkje er isåd-d rioko frø, men berre gjødsla det op- 
havelege plantesamfurid, vil sjølvsagt ikkj-e dei ymse plantar finna.st 
jamt utover feltet, og det vil difor vera vanskeleg å få noko sik•k,ert 
uttrykk for plantesettnåden av 'beitet ved analyse rrå enkel-te større 
ruter. Analysen gjev oss likevel eit oversyn ·for utviklinga av beitet. 
Timotei har herre runnest her og der, rnedan revehalen har korne inn 
litt etterkvart, sannsynlegvis på det vts at frø frå plantar som har 
stått i nærleiken, er fØ•rt inn på teltet og funne spiringsvilkår. Raud- 
svingel har utgjort det meste av bertet tr.am gjenom åra og gjer diet 
enno, saman med kvein, som dei fyrste år gjorde mindre .av seg, men 
no utgjør em hovuddel av beiteplantarne. Siste analysen (1'913<1) kann 
vi ikkje leg.gj a for stor vekt på, då den skriv seg frå rute som ikkje 
er hei ba. Engrapp har kame meir og rneir fram i beitet. .S•erl,eg inter- 
esse har starrplantarne sin tilb~kegang her, dette har gj.Ødislinga og 
sjølvsagt ogso grøftinga rneddørt, Fyrste året var hovedmassen av 
beitet starr, mest av carex panisea o,g filiformts, saman med em del 
andre i mindre mengd, - t. d. carex goodenoughii. R,ør.kv,ein har 
utgjort en del av hei tet her, den finnst flekkvis, likso Htt tunrapp. 
Andre 1pla:nta,r som har runnest spreidde kann nemnast: Pors (myr- 
cia g ale) , Maure (Gali'um udiglnosum r, Tepperot (iPot,entiHa ereeta), 
Solete (Ranunculu.s acer), Myrviol (Viola palustre i, MyrmjØLk1e CEp,i- 
Iobrurn parustre) . 
I slutten av pertoden har her som på andre teigar sølvbunke 
(Aera caespitosa) korne metr inn i beitet, 'men ikkje so rnykje som på 
dei andre teigar. 
Hausten 1933 var gått over alle tri teigar og tald op kor mange 
tuver sølvbunke som Iannst på mo kvm. Det vart tald op på to 
100 kvm . .s rutor på kvar teig den 11. november. N·edanf.or er optert 
medeltalet for kvar teig. 
Antal tuvor av sølvbunke ( Aera caespitosa) 







Dei enkelte .tuvor er enno ikkje serleg store, men det ,er vel utsikt 
til at dei vi1l veksa seg større med kvazt. .størst er dei på C, men det 
er her langt mindre av dei enn på A, som har serleg rnykje. Det viser 
seg at det er minst av <lei øvst på feltet og mest nedst der grøttene 
mundar ut i kanalen. Det ert:" ilckje godt 1å segle noko sikkert om fur- 
saken til denne utvikling. Som kjent er, vert sølvbunke rekna som 
merkesplante på vass-sjuk jord. Ein kann i·kkje seg]a at beitet er 
vass-sjukt, dertil har avkastnaden vore for god, Men det er vel i.klkje 
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usannsynlig at den stadige tramp av dyra vil gier a jorda so tett og 
dermed vil halde so godt på vatnet, at det :gjev vilkår for utvHding 
av sølvbunke. Korleis beitet vil utvikla seg vidare, tær fremtida visa; 
det er kanskje rnuleg at ein vil få soveren utvikling av beitet på gras- 
myr, og at det er ikkle anna råd når ein del år har gåitt, enn å 
pløye op og så det til på nytt med beitefreblanding': eller at 
utvtklinga av dei andre beitepåantar vil kunma halde sølvbunæen i 
age. Det kann vidare vera maileg at grøftdnga til rb,eite bør vera ster- 
karre enn som her er bruka, noko som ikkje her kann segjast no:ko 
vtsst om. 
Kjemisk analyse av dei ymse beiteplantår har vi ikkje fått ut- 
ført. Vi er fullt klar over verdet av kjemis1k,e anælysor ved desse 
rorsøk, og det er ymse ting som etn ik1kje karm gjev,e nærmare for- 
klåring på utan ein kann få støtte _forsøka med slike analyser. Når 
det i.kkje er gjort, so er det- av reint Økonomiske omsyn, vi har ikkje 
havt midler til å få dette arbeidet utrert. 
Kostnadsutrekntngar. 
Det er ikkje nok å kjenna til kor stor avkastriaden er etter dei 
ulike dyrkmgsmåtar, det er og vlgtdgt å kjenna tH korleis dyrkings- 
kostnaden står i høve til avkastnaden, med andre ord, kor mykie ko- 
star det ,å produsera 1 forverd. Vi skal dif.or i de etterfylgjande sjå 
litt på dyrkmgskostnaden pr. dekar, og driftskostnaden pil'. dekar 
og år. 




Kanailis,eringsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
Grøfting ( rn m. millom sugegrøftene) 
kr. 0.5·0 pr. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.0iO 
G jødsling 1. år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o .00 
Inngjerding av beitefelta o,g ordnung av 
vatningsstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'5.00 








PlØyinig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 
Horving 5.0,0 8.00 
Overføring 30.00 8.00 
/ 
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Dyrkingskostnader i kronor 
pr. dekar 
A B C 
Ovierføirt 30.00, 8.00 
Flåhakking, stubbebryting, brenning, 
rydding og planering .............. 30.00, 15.00 15.00 
Frø , , •" • o • o o • 0 •I• O • O o o o, o, I O o o O o O • 4 0 0 • ,7.00 7.00 
Sum spesielle ubgifter ············ ·Kr. ,67.00 30.00 15.00 
Sum anleggsutgifter pr. dekar . . . . . Kr. 137.00 W0.00 8-5.00 
Prosent (full dyrking ·lik 100) o o I+ I O O • 100 7:6 6~ 
Då myra Ikkle er kalka, må ein rekna ett tdllegg for kalking på 
myr som treng k.alktHfØring. Kalkinga kjem på ca. kr. 15.00 pr. dekar. 
Til denne kostnadsutrckninga er å merka, at ein k.ann i:kkje rekna 
at alt· dette skal betalas i kontanter. mykje vil i praksis verba eige 
arbeid, og del enkelte postar skulde gijie god betaling for eige arbeid 
og ogso .leigd arbeid. Det som ein må rekna kontant utlegg til, er 
g1jØds-el og kalk, vidare vert kontant utlegg til gjerderrrateriell heilt 
ell-er delvis, -d,r.som ein har høve til matertelt Ira eigen skog, og likeso 
grøttematerlale, dersom ein skal bruka rør, og til tre når ein ikkje 
har det frå eigen skog. F'rØ vert diet vel og i mange høve spursmål 
om å kjøpa inn, iallefall delvis. 
Arl,e,g gJØ-dsli.ng (kunstajødsel) . 
Frakt og sprei-ding . 
Div. arceid (rep. av gjerde, sprerdlng av 
,gj.Øds•elrusor m. v.) . 
5 0/o rente av [ordverdet (kr. 20.00 pr. 
dekar) . 
5 0/o rente av anleggskapital-en . 
Driftskostnader pr. dekar og år 
i kronor 
A B C 
8.00 8.00 8.00 
1.00, 1.00 1.00 
3.00. 3.00 3.00 
1.00 1.00 1.0,0 
6.85 5.00 4.25 
19.8.5 18,6,0 1'7.25 Sum drrftskostnader pr. dekar og år kr. 
For ,gJØ<l.se1utgifterne er rekna med prisen inneverande år og med 
dei middelmengder vi har nytta dei ymse år. Ein ser at når det vert 
rekna ,på denne måte, so ver't det ikkje so stor skilnad i det årlege 
utgifter for del ulike aroeidingsmåtar. Ein kunde og rekna på on nor 
vis, at .andeggskapttælen skal rorrentast og avdragast irman ei viss 
tid (arnortiserast) , Det kjem då an på kor lang amortdsertngstad em 
reknar, og ein karm vel heller Ikkje rekna Idke lang amortiseringstid 
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på alle arbeid. Då eg ikkje kann segla korleis dei ymse telgar vil ut- 
vikla seg framover, har e:g ikkje vald den framgangsmåten, i alle 
høve vllde då det årlege drittsomkostnader verta noko større. Vid-are 
burde vel ein del andre utgifter, som ifeH på gardsbruket, koma med 
delvis på beitene, men desse utgifter skulde innverka omlag lik,t på 
dei ymse arb-ei dingsmå tar. 
Produksjonskostnaden for forverdien på de! ymse teigar vert: 
A. Fullstendig' dyrking · 
B. Overflatekultivering 
















Vi ser at på grunnlag av desse kostnadsoverslag og medelavkast- 
naden pr. dekar for del ymse dyrkingsmåtar gjenom 6 år, so har den 
fullstendige dyrkinga gjeve det billegaste beite, men overflatedyrka 
avdeling har ikkj,e gjeve stort dyrare f6rverd. Der det berre er ,gjØds- 
la, står det noko dårlegare enn <lei andre, to arbelddngsmåbar. 
Reknar vi ein verdi av 10 øre ,pr. f.v., fær vi ,fyl:gjandie overssot 
pr. år og dekar: 
For teig A . . . . . . . . . . . . . . kr. 13.9-5 
-»- B . . . . . . . .. .. . . . » 11.50 
. -»- C . . . . . . . . . . . . . . » 7.25 
Sa-mandrag. 
På Mæresmyra er det frå 1924 til 1933 utført fo·r&Øk med ulike 
dyrkingsmåtar av grasmyr til beite. Avkastriaden er kontrollera ved 
beiting med ungfe (kvi,gor 1 til 2 år gamle). 
Dvrkingsmåtarne var fyLgjande: 
A. Fullstendig dyrking - pløying, horving og Isåing av grasfrø. 
B. Pløyinga sløyfa. Mosetuvcr flåhækka burt, kjerr og buskor og 
mindre stubbar rydda vekik, støere stubbar står att. Overflata er 
horva med kvass 1fjerhorv for å få Iausjord til dekkjing arv så- 
!f~øet. 
C. Pl,Øy:i:ng og horving sløyfa, heller ikkje er det sådd grrusfirø. Elles 
er .ryddi inga som på B. 
For -alle rnåtar er .grøf,ting og g'JØ-dslinig etns, Teig A og teig B 
er isådd same· fr:Øbfantding. 
Resultata frå åra rn27_3,3 karm samlast i fyl,gj,anicle punkter: 
l. Aokastnaaen: i iårueraiar og tatet beitedaaar pr. dekar var i me- 
deltal for desse år: 
F6rverdiar: Beitecl.agar: 
Teig A . . . . . . . . . . . . . . 338 64 
Tei,g B . . . . . . . . . . . . . . 295 '56 
Tei:g C . . . . . . . . . . . . . . 245 46 
Tilvekst pr. dyr og dag var for ,A 0,77, for B 0,78 og ·for C 0,89 kg. 
/ 
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2. Høyavlingen frå ruter på del ulik€ arbeidde teigar var (2 slåtte- 
tldar) : størst på A, dinest på B og minst på C. 
3. Utvik·lin:gen av plantesettnaden på beitet viste for teig A at timo- 
teien og revehale utgjord€ mest av beitet det fyrste år, men gdekk 
etterkvart 'tHba:k€ og istaden kom inn meire beitesterke plantar, 
som engrapp, kvein, raudsvrngel og litt kvitkløver. Engsving€l har 
etter 6 fur gjort Ilte av seg, og endå mindre hundegras, 
Liknande utvikling har beitet på 1B vist, men timoteien har 
gått raskare tilbake her enn på A. 
På teig C utgjorde starrslaga størsteparten av beitet fyrste 
året, men desse har ved gjødslinga vorte trengt tilbake og grasslag 
som raudsvingel, kvein og engrapp har meir og rneir kame inn, 
del vis og litt kvrtkløver. 
Sølvbunke har dei siste åra kame melr og merr inn på beitene, 
og mest på A, noko mindre på B og minst på C. 
4. Anleggskoetnaden ,for dei ymse dyrkingar har vi rekna til fy:lgjan- 
de pr. dekar (utan kalking l : · 
A . . . . . . . . kr. :i.1317 .00 
B » 100.00 
C . . . . . . . . » S.5.00 
Etter 5 °/o renta av [ordverdet og 5 0/o renta av anleggskapi- 
talen og dercil dei årlege dr,iftsutgHt.er (sjå .s. 1'73) har produk- 
sjonsprisen f.or kvart torverd på dei ymse teigar vore: 
På A . . . . . . . . 5,9·0 øre 
På B . . . . . . . . 6,10 » 
På C . . . . . . . . 7,10 >> 
Etter det som er sagt framanfor, har vi fått den største avkast- 
nad og den billegaste f6rverd ved den fullstendige dyrkingsmåte av 
orasmur til beite. Dette er resultatet av: 6 års beitedrift, og korleis det 
seimare vil gå, fær tida vise. Den som har f'ylgt forsøket gj,enom åra, 
har ælltid ved herre skynsdømirig halde denne måte efor å ha gjeve 
største masseavkastriad. Om ein i alle høve bør velj a denne !fram- 
gangsmåte vert ert skynsspursmål, men måt-en vil vel som regel gj,e 
største avkastnad pr. arealeinlng. 'I: mange høve vert det og spursmål 
om overfjatekultrverlng - B -, som i desse forsøk har gjeve god av- 
kastnad. Men då bør ryddlnga og planeringa i ane- 'høve verta gijort 
betre enn her. Stubhane og aue tuver bør vekk, så ein kann få nytta 
slåmaskma no og då til ,å ta vekk gras som vert vraka, og li!ke.so, der- 
som ein har høve tH det, .å nytta ,gjØds,els1pTeidar for kunstgjødsla. 
Berre gjødsling, og utan Isåmg av frø, vert det vel sjeldnare spurs- 
må:l om. Det kann likevel i ymse høve vera på sin plass, og måten 
har gjeve hr,a beite, men det går seinare, og avkastnaden pr. dekar 
vert som regel alltdd mindre enn ved rullkonmare måtar. 
